



ИЗ ОПЫТА ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
НА СУДЬБАХ СТУДЕНТОВ-ФРОНТОВИКОВ 
 
Формирование у студенческой молодежи подлинного патриотизма на 
примерах героической борьбы советских людей в годы Великой 
Отечественной войны является очень актуальным в современных условиях. 
Особое воспитательное значение имеет изучение студентами истории 
родного университета, относящейся к периоду ВОВ, знакомство их с 
военными биографиями  и жизнью студентов 1941 года, ушедших с 
институтской скамьи на фронт. Эта работа в ХНТУСХ им. П.Василенко 
проводится преподавателями кафедры ЮНЕСКО, сотрудниками музея и 
студентами, изучающими историю родного вуза. Эта работа ведется в рамках 
Государственной программы  «Книга памяти» Украины совместно с 
областной редакционно-издательской группой «Книга памяти», вместе с 
которой наши исследователи подготовили очередной 4-й том «Книги памяти. 
Харьковская область» – «Победители», посвященный студентам-
фронтовикам ХИМЭСХ, вернувшимся после окончания войны в родной вуз. 
Эта работа была осуществлена на основе архивных данных (в т.ч. личных дел 
студентов-фронтовиков), хранящихся в архиве университета, других архивов, 
военкоматов, периодической печати, научных исследований. 
В этом томе немало интересных, героических судеб студентов 
ХИМЭСХ – танкистов, летчиков, пехотинцев, артиллеристов, партизан и т.д., 
не щадивших своей жизни ради освобождения Родины. 
Вот пример одной из необычных судеб, который используют в 
воспитательной работе преподаватели кафедры. 
Костя Манштейн – немец по национальности – студент четвертого 
курса ХИМЭСХ 20 июля 1941 года был мобилизован в ряды Советской 
Армии и попал на Ленинградский фронт, где прошел обучение и получил 
звание механика-водителя тяжелого танка. Он сражался на Пулковских 
высотах. Его экипаж, как и другие боевые экипажи танкового полка, в 
котором служил К.Манштейн, не пропустил немцев в Ленинград. Он 
участвовал в прорыве блокады, воевал в 216 тяжелом танковом полку 
прорыва. Был  дважды ранен, горел в танке, получил контузию после разрыва 
снаряда, но каждый раз после лечения он возвращался в родную часть, в свой 
«гвардейский» танковый полк и прошел с ним до Варшавы, Данцигской 
бухты и далее до Кенигсберга.  
Гвардии старший сержант К.Маштейн был награжден двумя боевыми 
орденами, двумя медалями «За отвагу» и др.медалями. В июне 1945 года был 
демобилизован и признан инвалидом войны: тяжелое ранение грудной 
клетки и правого легкого, потеря зрения правого глаза, вегетативный невроз 
как следствие контузии и т.д. Тем не менее, в сентябре 1945 года он вновь 
зачислен студентом 4 курса ХИМЭСХ и, несмотря на подорванное здоровье 
и инвалидность в 27 лет, выполнял учебную программу, был парторгом 
курса, успешно защитил диплом.  
О дальнейшей судьбе К.Б.Манштейна поисковикам рассказали его сын 
А.К.Манштейн, старший научный сотрудник Института геофизики 
Сибирского отделения  РАН и внук Ю.А.Манштейн, научный сотрудник 
Института геофизики, побывавшие в июне  2013 года в музее ХНТУСХ 
им.П.Василенко.  
Константин Манштейн получил распределение в совхоз 
«Черепановский» (с.Безменово Новосибирской области). В 1954 году 
К.Б.Манштейн был  направлен в Казахстан в  Талды-Курганскую область на 
освоение целинных и залежных земель, где он организовал  новый 
зерносовхоз-гигант  «Фесовский» и сделал его  передовым хозяйством. За эту 
работу он был награжден орденом Ленина. В 1959 году он вновь вернулся в 
Новосибирскую область.  
На этот раз ему предложили создать опытное хозяйство при Институте 
цитологии и генетики СО АН СССР, который возглавлял известный всей 
стране ученый академик Д.К.Беляев. Много сил и энергии вложил 
К.Б.Манштейн в это экспериментальное хозяйство. Главной гордостью 
совхоза стала звероводческая ферма, известная в свое время на всю страну, 
где разводились песцы, чернобурые лисицы, норки. Известна она и сейчас. 
Однако переживает не лучшие времена.  В сельском хозяйстве К.Манштейн 
работал до последних дней жизни. Умер он в 1981 году. 
Военная биография и жизнь героя-танкиста К.Манштейна  является 
ярким примером для воспитательной работы со студентами. О нем 
напечатаны газетные статьи, раздел в «Книге памяти. Харьковская область». 
Во время экскурсий в музее университета  студентам и гостям вуза 
рассказывается об этом героическом человеке – бывшем студенте-
фронтовике.  
 
